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universiri terbaik..dfdania dafam tempoh
teldekit.
Pemilihan sebagatUniversiti Apex mprn-
bolehkanUSMmendapatbeberapakeis·
time\Y,iifJn antaranya diberi kuasa autonomi
termastikaalam<oalpemilinanpelajar
berdasarkan kepada merit.
,.,- Kita bukan herniat mempertikai kewiba-
waan US~ yang diiktiraf sebagai Univers.iti
Apexpertamanegara,malah,adalahtidak
adilkitamen9hukumUS"\ sebaga;tldak
cekaphanyadise'babkansarukesilapan .
kedlsedemlkian.Namun,sebagaiUniver-
si.tiApex,USMnarusberhati·hatldalam
